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SKRIPSI PERENCANAAN PAJAK … ARDHI ISLAHUDIN A. 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak 
yang dapat mengatasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai dan penghematan 
beban pajak yang dihasilkan serta pengaruhnya terhadap lawan transaksi. 
Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan swasta di Kabupaten Gresik 
yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskrptif dengan menganalisis, mengumpulkan, dan melihat 
implementasi perencanaan pajak sebagai upaya optimalisasi kewajiban perpajakan 
PT. MJF. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. MJF berhasil 
mengatasi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2017 dengan 
memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang 
Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai sebagai dasar perencanaan pajak yang dilakukannya dan juga 
penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dapat 
menghasilkan penghematan resiko dan penghematan pajak.  
Kata kunci: perencanaan pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 






















SKRIPSI PERENCANAAN PAJAK … ARDHI ISLAHUDIN A. 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to know the tax planning that can overcome 
the overpayment of Value Added Tax and the resulting tax burden savings and its 
effect on the opponent transaction. This research was conducted in one of private 
company in Gresik Regency which is engaged in labor service provision. This 
research is a qualitative research deskrptif by analyzing, collecting, and see the 
implementation of tax planning as an effort to optimize the tax obligations of PT. 
MJF. The results of this study indicate that PT. MJF managed to overcome the 
overpayment of Value Added Tax in 2017 by utilizing Regulation of the Minister 
of Finance No. 83 of 2012 on Criteria and / or Details of Unpaid VAT 
Employment Services as the basis of tax planning it does and also this research 
indicates that the tax planning done can result in risk savings and tax savings. 
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